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図１ レーザー駆動デトネーション実験の配置．
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合わせて照射した．図２は駆動レーザーのパルス波形を示























































































































































































































ら発生する粒子のエネルギーとしては 200 eV 程度までを
























































































図１０ xSFが静止している座標系での時刻 t1,t1+4 ns（＝t2）におけ
る自発光プロファイル（衝撃波伝播速度と流体加熱領域移
動速度とが異なる場合）．図８ 衝撃波位置における自発光強度の初期圧力依存性．
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図１１ 流体加熱領域移動速度の流体加熱領域厚さに対する依存性．
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